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 ”Jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan 
menggantinya 
dengan yang lebih baik”(HR. Ahmad). 
 
 Sesuatu yang kita harapkan kadang tidak bisa diraih......... Itu artinya 
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